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El objetivo ha sido determinar el comercio y la competitividad de la gypsophila 
peruana en el Comercio Internacional durante el periodo 2008 - 2015. 
La idea era probar que si la exportación de la gypsophila peruana  durante el 
periodo 2008-2015 han sido favorables para el Perú 
El diseño de la investigación ha sido no experimental porque no se ha manipulado 
las variables, debido a que los datos ya existían. 
Los resultados de la investigación los presentamos en siete capítulos. 
En el capítulo I contiene la introducción en donde describirá los antecedentes, 
marco teórico, justificación, el problema general, objetivo general, la hipótesis 
general y a su vez cada uno de ellos con tendrán sus respectivos problemas, 
objetivos, hipótesis específicos. 
En el capítulo II se encuentra el Marco Metodológico en donde se describen las 
variables, el tipo de investigación, la Operacionalización, las técnicas de 
recolección de datos, la confiabilidad, la validez de contenido y los aspectos 
éticos. 
El capítulo III contiene los resultados de la investigación: donde se encuentran los 
resultados, y se procederá a dar la tabulación de datos y analizar los cuadros de 
tendencia, para que de esta manera nos permitan demostrar la hipótesis general 
planteada y sus respectivas hipótesis específicas. 
En el capítulo IV tenemos las discusiones: donde se contrastan las tesis, teorías, 
artículos científicos empleados en la siguiente tesis con los resultados obtenidos. 
En el capítulo V  tengo las recomendaciones: el cual es obtenido de la presente 
investigación, de gran utilidad para los interesados en el tema. 
En capítulo VI las conclusiones de la investigación: donde se menciona las 
respuestas a las hipótesis específicas y por ende a la hipótesis general. 
En el capítulo VII está compuesto por las referencias: donde se encontraran las 
fuentes en base a las cuales se han realizado la investigación. Finalmente los 
anexos en donde se indicara la Matriz de consistencia, presentaciones del 
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El presente trabajo fue realizado con el objetivo de determinar el comercio 
internacional y la competitividad de la gypsophila  peruana en el comercio 
internacional durante el periodo 2008-2015.La metodología empleada es de tipo 
descriptivo, y de diseño no experimental, puesto que no existe manipulación de 
las variables, además se observan antecedentes históricos y se consultaran 
fuentes. Una vez recopilados los datos, utilizamos e método estadístico que 
consiste en organizarlos a través de cuadros, gráficos de líneas y describirlo a 
través de la estimación de la línea de tendencia y el coeficiente e determinación. 
Se obtuvo como principal conclusión que la gypsophila tuvo una tendencia de 
exportación negativa dado que el volumen tuvo tendencia negativa y el valor tuvo  
tendencia de exportación negativa dentro de los años 2008-2015, 









The present work was carried out with the objective of determining the 
international trade and competitiveness of Peruvian gypsophila in international 
trade during the period 2008-2015. The methodology used is descriptive and non - 
experimental design, since there is no manipulation of the variables, in addition 
historical background is observed and sources are consulted. Once the data is 
collected, it uses the statistical method consisting of groups through charts, line 
charts and describing through trend line estimation and coefficient and 
determination. It was obtained as a main conclusion that gypsophila had a 
negative export trend since the volume had a negative trend, the value had a 
negative export trend within the years 2008-2015, Keywords: international trade, 
competitiveness, and gypsophila 
  
